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KARAGÖZ
T E T K İ K L E R İ
----------- Y A Z
M T A H İR  A L A N G U
Türk halk dehâsına iman etmiş bir 
kaç münevverin zeman zeman gazete ve 
mecmualarda alevlendirdikleri münakaşa­
lar haricinde, Karagöz tetkikleri, henüz 
memleketimizde, lâyık olduğu ehemmiyet 
derecesine yükseiememiştir- Bu meseleye
temas eden her mü 
dekkikin görmek ! 
mecburiy etinde ol- J 
duğu, gölge tiyat 
rosunun geniş bir 
tekâmül tarihini çi-
zen, Jakob’un kitabından (') ve Ritler in 
mesaisinden ( ’) mada avrupa mecmuaların­
da çıkan müteaddit makaleler (') ne ka­
dar etraflı olurlarsa olsunlar, bu sabaya 
ancak Türk yazıcılarının ilâve edecekleri 
çok şeyler mevcuttur Pr. Jakob, adı ge­
çen kitabında Gölge tiyatrosunun - hu a- 
rada Türk gölge tiyatrosu =  Karagözün 
menşe ve tekamülünü vâkıfane bir şekilde 
izah etmesine rağmen henüz bu husustaki 
vesikaları tamamiyle tüketmiş addedile­
mez; ve kendini bu sahaya hasredecek
[11 Dr. Georg Jacob, Geschichte des Schatte- 
ntheaters in Morgen - und Abendland. 2. Auflage, 
Hannover 1925- Eserin türklere aitlkısmının ter- 
cemesi 5 Orhan Şaık Gökyay, Türklerde Karagöz 
Emnönü Halkevi neşr 1938. Müellifin bu mevzua 
ait gerek kitap halinde gerekse makale halinde 
başka yazıları vardır.
[2] Dr. H. Ritter, Karagös, Turkisehe Scha
ttenspiele. 1 Die Blutpappel, 2. Die Falsche Bra- 
ut. 3. Die blutige Nigar Almanca tercüme
ve notlar ilâve edilerek Karagöz piyeslerinin en 
güzel neşrini teşkil etmektedir. Nüellif şimdi 
ikinci baskısını hazırlamaktadır.
[3] Bu hususta yukarıda ismi zikredilen Jakob- 
un kitabının notlarına bak. ZMG de bu mevzuda
bir çok makaleye rast geldim. Karagöz bibliyograf 
yası hakkıuda bir makale yazmak niyetindeyim.
dikkatli bir mesâi, gölge tiyatrosunun İs 
tanbulda temerküzü neticesi Karagöz’e 
inkılâbından sonra geçirdiği tekâmül kıs 
mına ait aydınlatıcı vesikalar bulabilir 
Ve işte asıl bizi alâkadar eden cihet, göl 
ge tiyatrosunun menşeinden ziyade, Ka 
rasrözün İstanbul mu
A N ......................... ..........hitinde teşekkülün­
den sonraki safhası­
dır. Selim Nüzhet 
bey Türk temaşa­
sında (* 234) bizde bu 
meseleye temas eden bütün yazıcıların 
yaptıkları gibi, Jakob’un kitabından satır 
satır mülhem olup, giriş ve tarihi malu­
mat kısmını tamamiyle ona medyun oldu­
ğu halde, sırf indî bir mütalaaya istinat 
ederek söylediği şeyler, meseleyi haddi 
zatında pek sarih olduğu halde,lüzumsuz 
bir mugalataya boğmaktadır-
Selim Nüzhet bey adı geçen kitabın­
da (Karagöz-Meddah Orta oyunu) mihveri 
etrafında topladığı malumatın bilhassa 
kendi yetiştiği zatnana ait şahıslar ve o- 
yunlar hakkındaki kısmı fevkalade kıymetli 
ve teşekküre değer bir mahiyet arzet- 
mekle beraber, Jakob’dan aldığı tarihi 
menşe kısmında müellifi hiç anlamamak­
tan doğan bariz hatalara garkolmuşturki, 
bu her halde almanca olan kitaptan 
ikinci bir elden istifade etmiş olmasından 
neş’et etmiş olsa gerektir.
[4] Selim Nüzhet, Türk tamaşası (Meddah-Ka- 
ragöz-Orta oyunu) İstanbnl 1930, bu kitapta lürk 
temaşasının üç cephesi hakkında ekserisi ağızdan 
naklen mühim tafsilât verilmektedir. Bilhasse bu 
şubelerin son mümessille,inden toplanılan eşya 
resimleri şayanı dikkattir.
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Kitabında «Doktor Kahob Karagözün 
Çinlilerden mogollara geçtiğini. diye 
bir ifâde kullanıyor, bu meseleye şöylece 
bir göz atmış herkes bilir ki, jakob böyle 
bir istilâhı bu yerde katiyen istimal etmez; 
daima gölge tiyatrosu tabirini kullanır, 
Halbuki bu tiyatro tekniği Çin, Siyam, 
Cava ortaasya memleketleri , Mısır , 
Suriye, 16 inci asırdan itibaren Avrupa 
ve şimal memleketleri, gibi geniş bir coğ­
rafyanın malumudur (5). “Zaten bize Arap 
ve Acemden çok şeyler geçtiği yolûnda 
ileri sürdüğü mütalaa tamamile yersizdir; 
elinde reddedilmez vesikalar olsa bile 
gölge tiyatrosunun Çmden intişarı yolun­
da Jakobun ile sürdüğü faraziye reddedil­
miş olmaz; çünkü Türkiyeye Çinden ge­
len yollar Acem ve kısmen Arap mem­
leketlerinden geçer (6 *). Selim Nüzhetin 
ileri süreceği mütalaa ve vesikalar eğer 
hep bu Arap - Acem mihveri etrafında 
dolaşacaksa Jakobu takviyeden başka bir 
şey yapmış olmıyacaktır.
Çuvala doldurulmuş vesikalardan (Os- 
manlı müellifleri) gibi kocaman bir ki­
tap çıkarmak«Osmanlı alimlerine» hâs bir 
keyfiyetti ve onlarla beraber bir sır ola 
rak mezara gitti- Pr- Jakop bu hususta 
söylenebilecekleri söylemiştir ve ve buna 
ilâve olarak bir şeyler katabilecek türk
[5] Bk. Sabri. Esat Siyavşekil, İstanbulda
Karagöz 1938. Eminönü Halkevi.
[b] Fazla olarak, Jakob da bulunan ve mese­
leyi artık münakaşa götürmez bir şekilde halleden 
deliller, gölge tiyatrosunun Arap ve Acemlerden 
evvel Türkler arasındş intişar ettiğini göstermek­
tedir. Jakob'ın kaydettiği gibi Çinlilerden Mogol­
lara geçmiş bir oyunun ayni etnolojik camia içinde 
beraber yaşayan Türklere Acemlerden sonra geç­
mesine hiçbir suretle imkân yoktur. 8u hususta 
İran menbalarından 'alınma delilleri Jakob zikret­
miştir. Ayrıca müellifin Jakob’dan yanlış olarak 
naklettiği,Mısırda vücude gelmiş bir yazımda lügatte 
bulunan filolojik delillerde bunu reddedilmez bir 
hale getirmektedir. Jakob’da Kabuıcuk şeklinde 
mevcut bu kelimeyi Selim Nüzhet bey Kolkorçak 
şeklinde nakletmektedr. Acaba muhterem müellif 
bu kelimeyi tashih edecek yeni delillere mi 
rastladı.
müdekkiki henüz mevcut değildir. Kara­
göze gelince, bunun menşe ve tekâmülü­
nü gölge tiyatrosunun menşeine bağlar­
sak, bizim için asıl çalışma sahası bütün 
vuzuhu ile önümüzde açılır Zaten işin en 
lüzumlu olan bu tarafı Selim Nüzheti de 
sürüklemiştir; zira eserinin en ziyade işe 
yarar olan kısmı, gölge tiyatrosunun İs 
tanbulda tavazzuundan sonra meydana çı­
kan Karagöze ait kısmıdır Nitekim Sabri 
Esat Siyavuşgil, Emin önü halkevinde 
verilmiş, bilâhere kitap şeklinde de inti­
şar etmiş bir konferansında tarihî tekâ­
mülü temamiyle Jakoba istinâden - arada 
sırada bazı yeni tarihî kayıtlar ilâve ede­
rek -  verdikten sonra, bu oyunun -  Kara­
göz - bilhassa İstanbulda teşekkül ve inki­
şaf ettiği meselesini bir taslak halinde va­
zetmiş ve 1940 41 ders senesi Halk ede­
biyatını medhal yaparak Karagöze dair 
verdiği bir sömestrden az bir müddet 
devam eden serbest derslerinde, daha ge­
niş olarak temas etmek fırsatınl bulmuş­
tu- Mumaileyhin bu kısa fakat orijinal 
mesaisi, ileride daha semereli bir şekilde 
inkişaf ümitlerini ihsas ettiriyor.
O haklı olarak - bu yolda metotlu ve 
bilhassa dikkatli bir surette hareket ede­
cek her müdekkikin yapacağı gibi - Ka­
ragöz piyeslerinde tecelli eden bütün iç­
timâi hadiselerin İstanbulda ceryan etti­
ğini söylemekte, Balkanlara ve Anadoluya 
doğru intişar eden bu oyunun koyu 
mahalli hususiyeti yüzünden, kısmen ma­
halli tesirlere tabi, kısmen de mühitin 
zevkine göre tabii bir istifaya tabi ol­
duğunu kaydetmektedir. Ayrıca oyundaki 
tiplerin Istanbula has vasıflar taşıması da 
buna ilâve edilecek olursa,Karagöz perde­
sinin İstanbul İçtimaî hayatının satirik bir 
aynası olduğu meydana çıkar ki, bütün bu 
işaretlerden, henüz memleketimizde emek­
lemek vaziyetinde olan Karagöz tedkik- 
lerine hangi istikâmetten başlanılması lâ­
zım geldiği tamamiyle meydana çıkar.
Şimdiye kadar hiç bir teşebbüs, garp­
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lıların gayet vakıfâne yaptıkları tarihi 
tetkikat ve metin neşri tecrübeleri müs­
tesna olmak üzere, Sabri Esat Sıyavuşgilin 
yaptığı - küçük ve İslaha mühtaç olmakla 
beraber - çalışmaları kadar faydalı olma­
mıştır. Karagöz tiplerinin - mükâleme! ve 
tasvir tekniği bakımından • ve piyeslerinin 
birbirine muvazi olarak, Istanbulda cere­
yan etmiş tarihi ve sosyalojik hadiseler 
cephesinden halk psikolojisini meydana 
koyacak şekilde işlenmesi lüzumu, mem­
leketimizde süregelen bu yoldaki anlaşa­
nı amazlıklara bir son verecek ve ilim âle­
minde şimdiye kadar süregelmiş Karagöz 
tedkiklerine yeni bir mecrâ açacaktır. 
Şüphesiz bunun için de ilk önce Karagöz 
piyeslerinin neşredilmesi lâzımdır- Şim­
diye kadar Avrupalı bir kaç müsteşrikin 
yaptığı neşir ve tercümeler (7) Istanbulda, 
arap harflerde edebî usluba sokulmak is 
tenirken orijinalitesi azçok bozulmpş mah 
dut piyeslerden başka, bir neşir meycut 
değildir. Memleketimizde Karagözle uğ­
raşan mahdut bir kaç zatın elinde, ge­
rek şimdi bulunmaz olan bu tabılardan ve 
gerekse eski hayalcilerin repertuvarında 
mevcut alan el yazması olarak intikal et 
miş piyeslerin kopyaları mevcut olduğunu 
zannediyorum. Ayrıca henüz hayatta olan 
bir kaç Karagözcünün repertuvarı ile bazı 
eski ailelerde ecdattan kalmış yadigârlar 
bu yekûna ilâve edilirse, bu piyesleri ne­
şir işi için mukaddem bir toplama ameli- 
yesine ihtiyaç olduğu meydana çıkar ki 
bu iş biran önce yapılmalıdır. Şimdiki hal­
de İstanbulun en iyi Karagözcüsü olduğu 
erbabı tarafından tasdik edilen irfan 
Açıkgözün sandığını gördüm ve merhum 
hayalî Memduh beyin sandığmında oğlunun 
yanında olduğunu haber aldım ki, bunla­
rın hiç birisi sanatlerine artık devam ede­
cek vaziyette olmadıklarından, ellerinde 
mevcut vesaiti hemen satmak üzeredirler. 
Teşebbüslerim lâzım gelen alâkayı uyandı-
[7] Bu hususta Jakob’ın Karagöz kitabına 
müracaat edilmelidir.
rırsa, inşallah bu iki hazine dağılmaktan 
kurtarılmış olacaktır. Şimdiki halde inkı­
lâp müze ve kütüphanesinde bir Karagöz 
odası mevcut ise de (8) işin derecei e- 
hemmiyetine nisbetle bunun kâfi gelmiye- 
ceği aşikârdır. İstanbulda belediyenin ma­
lî yardımları ve himayesiyle bu işten en 
ziyade anlıyan Pr. Ritter’ın himayesinde 
bir (Türk temaşası enstitüsü) nün kurul­
ması zamanı çoktan gelmiştir. Bu hususta 
yapılacak her hangi bir teşebbüse bütün 
İstanbullu münevverlerin koşacaklarından 
eminim. Bu suretle teşekkül edecek mü 
essese başlangıçta ne kadar mütevazi 0- 
lursa olsun, bütün malzemeyi topladıktan 
sonra yavaş yavaş emin ve sarsılmaz bir 
şekilde şimdiye kadar yapılan tetkikatı 
sistematik bir surette tamamlıyacak ve 
bize asıl lâzim olan şeyi} sahibi selâhiyet 
gençleri yetiştirecektir.
Şarka ait her şeyle alâkadar olan müs­
teşriklerden ve biz de yeni yeni uyanmağa 
başlıyan Folklore meraklılarından mada,bu 
Karagöz meselesine zaman zaman temas 
eden ve uyandırdıkları alâka bir müddet 
devam eden gündelik gazete muharrirleri 
ve mecmuacılartnı da burada üçüncü ve 
karakteristik birer (Karagözcü gurubu)ola- 
rak anmadan geçmemek lâzımdır. Bu me­
selenin gazetecileri alâkadar etmesi Ahmet 
Rasimden başlar; merhum muhtelif fırsat­
larla eski İstanbul hayatına dair tablolar 
çizerdi ki. bu meyanda en kıymetli 
vazıları türk temaşasına ve külhan beglerine 
ait olanlarıdır. Zamanının çehresini fevkal-
[8] Müzenin küçük bir odasında toplanan bu 
kolleksiyon pek zayıf tır.Tasvirler sekiz kanatlı buzlu 
camlı bir paravana arkssında teşhir edilmektedir 
ki bu bana kâtip Salihin Karagözde inkılâp yapar­
ken kullandığı buzlu camdan perdeyi hatırlattı, ki 
bilâhara tasvirleri harap ettiği için terkedilmişti. 
50 parça Karagöz tasviri bulunmaktadır. Ayrıca 
orta oyunu levâzımatı ve Kavuklu Hamdinin oyun­
larından ikisini tasvir eden iki tablo mevcuttur. 
Ayrıca harap bir şekilde muhafaza edilmiş bir kuk­
la camekânı vardır. Kolleksiyonun en güzel par­
çası, duvara boydan boya gerilmiş güzel bir Kara­
göz perdesidir.
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